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Een nieuw beleid
Het Tijdschrift voor Kindergeneeskunde gaat, met in­
gang van 1995 en de 63e jaargang, een nieuwe rich­
ting in. Tot vreugde van de redactie werd eind 1994 
met het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde overeenstemming bereikt over 
nauwere samenwerking. Het kwaliteitsbeleid en de 
daarvoor uitgetrokken financiën, maken het mogelijk 
dat de leden van de NVK weer als vanzelfsprekend 
het tijdschrift gaan ontvangen. Het nieuwe jasje van 
de proceedings van het 16e congres van de NVK was 
hiervan een voorbode.
De uitgangspunten van de redactie en het bestuur 
van de NVK ten aanzien van het tijdschrift zijn de­
zelfde. Nascholing en daarmee kwaliteitsverbetering 
nemen een centrale plaats in. De themanummers ver­
vullen daarbij een belangrijke rol. Ook bij plaatsing 
van losse artikelen gaat onze aandacht vooral uit naar 
bijdragen die voor de algemene kindergeneeskunde 
van belang zijn: zeldzame casuïstiek wordt in een al­
gemeen kader geplaatst, vaker voorkomende proble­
men worden belicht, oorspronkelijk onderzoek of li­
teratuuroverzichten aansluitende bij de dagelijkse
praktijk krijgen een plaats. Vaak krijgen jongere au­
teurs de gelegenheid zich te bekwamen in het schrij­
ven van een wetenschappelijk artikel.
Het is het tijdschrift de laatste jaren goed gegaan. 
Dit kwam tot uiting in het grote aanbod -  met helaas 
daarbij ook meer afwijzingen en vaak het verzoek de 
aangeboden kopij in te korten -  en in een geleidelijke 
toename in omvang van het tijdschrift en aantal abon­
nees. Het gebruik van een kleinere letter maakt het 
met ingang van deze jaargang mogelijk de omvang 
nog enigzins uit te breiden. Verschillende secties van 
de NVK hebben samen met diverse Vlaamse auteurs 
met veel enthousiasme uitstekende themanummers 
samengesteld. In de wandelgangen horen we dat het 
tijdschrift met plezier wordt gelezen; sommigen ver­
zuchten zelfs dat het jammer is dat we de themanum­
mers niet in het Engels uitgeven, omdat deze zich vaak 
kunnen meten met edities van grotere tijdschriften.
We vertrouwen er op de goede weg te volgen en 
wachten met veel interesse op uw nieuwe bijdragen en 
op uw kritische opmerkingen als gewaardeerde lezer.
De redactie
Thema: Epilepsie en zwakzinnigheid
Inleiding
J.J. ROTTEVEEL
De Werkgroep ter Bestudering van Somatische Oor­
zaken van Zwakzinnigheid is een sinds 1965 bestaan­
de multidisciplinaire werkgroep. De Werkgroep or­
ganiseert regelmatig symposia, vernoemd naar Prof. 
dr. H.H. van Gelderen, in leven als hoogleraar kin­
dergeneeskunde verbonden aan de afdeling Kinder­
geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis te Lei­
den en één van de oprichters van de Werkgroep. Tot 
de in de Werkgroep vertegenwoordigde disciplines be­
horen kindergeneeskunde, kinderneurologie, klini­
sche genetica, klinische chemie en dermatogenetica. 
Ook artsen werkzaam in de zwakzinnigenzorg maken 
deel uit van de Werpgroep. Het huidige bestuur be­
staat uit dr. J.J. Rotteveel, kinderneuroloog te Nij­
megen, voorzitter; dr. F.A. Beemer, klinisch geneti­
cus te Utrecht, secretaris; en dr. M. Duran, klinisch 
chemicus te Utrecht, penningmeester.
In april 1994 werd het symposium ‘Epilepsie en 
Zwakzinnigheid9 gehouden. Het was interactief van 
opzet. Op één na waren alle sprekers lid van de Werk­
groep. De voordrachten behandelden de wederkerige 
relatie van epilepsie en zwakzinnigheid. Aan de orde
kwamen etiologische, symptomatologische en dia­
gnostische aspecten. Er werd aandacht besteed aan 
verschillende aspecten van epilepsie in combinatie met 
zwakzinnigheid als zorg- en farmaceutisch probleem. 
Ook kwamen enkele met zwakzinnigheid in verband 
staande neurologische onderwerpen aan de orde 
waarbij epilepsie minder op de voorgrond stond. Het 
symposium werd bijgewoond door kinderartsen Jeug- 
dartsen, artsen werkzaam in de zwakzinnigenzorg, 
(kinder)neurologen, klinisch genetici en klinisch che­
mici.
Ten behoeve van dit themanummer van het Tijd­
schrift voor Kindergeneeskunde is een aantal bijdra­
gen geschikt gemaakt voor publikatie.
Interdisciplinair Kinder neurologisch Centrum, Acade­
misch Ziekenhuis Nijmegen.
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